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RESUMEN 
 
 
En la presente tesis se cuanfitica la problemática del sobrepeso en el 
transporte de camiones forestales en la VIII. Región para el periodo 1993-1996. 
La VIII Región es el área de mayor importancia en el desarrollo forestal del 
país y donde aproximadamente el 45% del total de infracciones al sector 
transporte durante el periodo de estudio, fueron cursadas a camiones con 
carga forestal. 
Durante los años 1993, 1994. 1995 y 1996 las multas por sobrepeso 
permanecieron prácticamente constantes. 
Las cifras ponen de manifiesto que los productos originados en el bosque. 
constituyen el 84.2% de las multas sobre el total del periodo, destacándose 
madera. corta con un 70.5%. Por otro lado las configuraciones más multadas 
corresponden a la 520 que es un camión con dos ejes matrices y acoplado y la 
configuración 200 que es un camión simple, cada uno aporta al periodo un 
27.5% y un 16% de multas respectivamente. 
El sobrepeso es mayoritario en los ejes motrices con posición 2 y 3 con un 
47.7% y 25.8% respectivamente de infracciones sobre el periodo. 
La valorización de las multas cursadas arrojó cifras en promedio anual que 
sobrepasan los 342 millones de pesos (US$ 733.635). 
 
